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Verzeichniss
der
Mitglieder der philomathischen Gesellschaft zu Rostock
am 24. Mai 18335.
Ehrenmitglied:
Herr Graf Georg von Buquoy, Doctor der Philosophie c. in Prag.
Auswartige Mitglieder:
1. Herr Dr. F. Brandt, Senator in Parchim. 3. Herr Dr. Meyer, Arzt in Gadebusch.
2. — F. Kruger, Gehulfsprediger in Gam 4. — W. Prehn, Kaufmann in Petersburg.
melin. 5. — Ruhs, Kaufmann in Bahia.
Ordentliche
1. Herr Anderßen, Bildhauer.
2. — Bartsch, Cand. theol.
3. — M. J. G. Becker, Director Ministerii
und Pastor.
4. - Dr. G. F. H. Becker, Advocat.
5. — Dr. E. Becker, Professor.
63. — A. Becker, Kaufmann.
7. — Behm, Universit. u. Raths-Buchdrucker.
8. — Dr. F. Benefeld, Arzt.
9. — F. Beselin, Kaufmaun.
10. — J. Beselin, Advocat.
11. — Dr.v. Blucher, Professor.
12. — Dr. C. Bocler, Senator u. Syndicus.
13. — Dr. G. Bocler, Advocat.
14. — H. Bocler, Advocat.
15. — Hr. Boilmann, Arzt.
16. — Bolten, Advocat.
17. — Vrx. Brandenburg, Burgermeister.
18. — Dx. Brandenburg, Syndicus u. Advocat.
19. — Brandes, Lehre.
20. - Vyr. Brummerstadt, Lehrer. F
21. — Dr. Brunswig, Thierarzt.
22. — Burchard, Vice-Consalu.Kaufmann.
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Mitglieder:
23. Herr P. Burchard, Kaufmann.
24. — C. Clasen, Lehrer.
25. — C. F. Crull, Kaufmann. I
26. — Dr. Crull, Hofrath undAdvocat.
27. — Dr. Detharding, Ober-Militairarzt.
28. — Dr. Diemer, ConsistorialRath und
Professor.
29. — Dr. Ditmar, Syndicus.
30. — Dr. Dragendorff, Privatdocentu.Arzt.
31. — Dunkhorst, Kaufmann.
32. — Dr. Elvers, Professor.
33. — Cvers, Lehrer.
34. — Dr. Fischer, Arzt.
 F 35. — Hr. Florke, Professor.
36. — Dr. A. Gellen, Fabrikant.
37. — J. C. Haack, Kaufmann.
38. — Dr. Hanmann, Privatdocent u. Arzt.
30. — F. Hanmann, Kaufmann.
40. — Hansen, Kaufmann. 7
41. — H. Hoppe, Advocat.
42. — Dr. Huber, Professor.
13. — C. Heydtmann, Kaufmann.
44. —Jeppe, Kaufmann.
45. Herr Dr. Kammerer, Professor.
46. — Dr. Karsten, Senator und Syndicus.
47. — H. Karsten, Diaconus.
48. — Dr. Karsten, Professor.
49. — Dr. Kastner, Privatdocent.
50. — Matthies-Klinger, Steuerrath.
51. — Dr. Klitzing, Auditor und Advocat.
52. — Klotz, Geheimer Amtsrath.
53. — Koch, Pastor. I
54. — Koch, Kaufmann.
55. — Dr. Koepcke, Arzt.
56. — Dr. Krauel, Stadtphysicus u. Privat
docent.
57. — F. W.Kruger, HofApotheker.
58. — Dr. Kuhl, Apotheker.
59. — Laurino, Kaufmann.
60. — Dr. Lesenberg, Privatdocent u. Arzt.
61. — E. Mann, Kaufmann.
62. — B. Mann, Kaufmann.
63. — G. Meyenn, Vice-Consul und Kauf
maun.
634. — Dr. Most, Privatdocent und Arzt.
35. — H. Neuendorff, Revisor.
66. — J. Neuendorff, Kaufmann.
657. —von Nettelbladt, Baron, Bibliothecar.
688. — von Oertzen, Justizrath.
69. — C. F. Paepcke, Kammerei-Secretair.
70. — Dr. Paepcke, Pensionair.
71. —Peterßen, Diaconus.
72. — A. Prehn, Advocat.
73. — Dr. Prehn, Advocat,
74. — G. Prehn, Rentier.
75. — von Raben, Hauptmann.
76. — Dr. Reder, Arzt.
77. —von Reineke, Ritter, Collegienrath und
Consul.
Rudolph, Kaufmann.
79. Herr Dr. Saniter, Burgermeister.
80. — Schaefer, Cand. theol.
81. — G. Schleuder, Kaufmann.
82. — Dr. Schmidt, Professor.
83. — Schmidtchen, Universit. Buchhandler
84. — Schrepp, Senator und Kaufmann.
85. — L. Schroder, Kaufmann.
86. — Dr. Schroder, Privatdocent u. Arzt.
87. — Dr. Serrius, Lehrer.
88. — Sohm, Advocat.
80. — Dr. Spitta, OberMedicinalrath,
Professor und Arzt.
Stampe, Justizrath.
von Stein, Ritter und Major,
C. Stiller, Hof-Buchhandler.
Stiller, Accise-Einnehmer.
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